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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Як відомо, в Україні в сучасних умовах суперечливого розвитку 
суспільства, склалася критична ситуація у сфері фізичної культури і 
спорту. Приймаючи участь у рішенні глобалізаційних проблем держави 
треба звернути увагу на конституційні гарантії прав людини, щоб декла­
рації які проголошені у ст. 3, та в. 4 ст.49 Конституції України діяли і 
працювали, а не були зібранням обнадійливих фраз.
Глобалізація несе як позитивний так і негативний аспект для усіх 
сфер життя, незважаючи на саму позитивну ідею покращити рівень жит­
тя у країнах на планеті. В умовах глобалізаційних процесів необхідно 
зберегти головну цінність цивілізації - саму людину. Але на жаль в 
Україні за роки реформування нашої економіки методами “шокової те- 
рапії” поширився процес загострення кризових явищ деформації соціа­
льно - економічної і політичної сфер, які знаходять своє вираження в 
особливих рисах економічної відсталості як негативного явища в країні. 
Політика “економії” на соціальних витратах, зниження рівня життя бі- 
льшості населення країни за ради задоволення інтересів “нової еліти”, 
представників кримінального капіталу яких в загалі не хвилює здоров'я 
нації. В той час, як олігархи і так звана “політична еліта” мають змогу 
користуватися спортивними спорудами обладнаними за евро стандарта­
ми. власними спортивними, тренажериими залами та басейнами, для 
більшості пересічних громадян занятгя фізичною культурою це дуже 
дороге задоволення.
Якщо пригадати, то дуже небагато Вузів не кажучи вже о підпри- 
ємствах і фірмах вирішують проблеми оздоровлення своїх співробітни­
ків. А ці Вузи, на мій погляд, повинні отримувати державні кошти на 
розширення названих оздоровчих програм. Хочу навести приклад, як цю 
проблему вирішує керівництво нашого Вузу, наприклад: співробітники і 
члени їх сім’ї мають змогу займатися у сучасно обладнаному учбово 
спортивному комплексі Національної юридичної академії України ім. 
Ярослава Мудрого, а саме плавати у басейні, займаючись в групах оздо­
ровчого плавання, відвідувати тренажерний і ігровий зал. В Академії 
більше двох років діє жіночій клуб у рамках якого жінки займаються 
фітнесом враховуючи вік і уподобання - і все це безкоштовно! Деякі 
Вузи, які мають матеріально-технічну базу, теж надають таку можли­
вість своїм співробітникам, але на відміну від нашого Вузу за 50% від 
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вартості абонементу для людини “з вулиці”. Все залежить від того, яку 
Позицію займає керівництво Вузу в цьому питанні.
Для того щоб здійснити стратегічну мету побудови незалежної 
демократичної, соціальної правової держави (ст. 1 Конституцій України) 
і вирішити проблему глобалізації, треба створити умови для розвитку 
фізичної культури і спорту. Зокрема удосконалити відповідно організа- 
ційний та нормативно-правовий механізм:
- привести у відповідність сучасним вимогам нормативно право- 
ву базу;
- вдосконалити інфраструктуру у виробничій, навчально - вихов­
ній і соціально - побутовій сферах;
- вдосконалити систему централізованої підготовки національних 
збірних команд, рівень фінансового та матеріально - технічного забез- 
печення дитячо - юнацького і резервного спорту;
- поліпшити стан матеріально - технічної бази. В Україні, рівень 
забезпечення населення фізкультурно спортивними залами (з розрахун­
ку на 10 тис. осіб) у 2-3 рази нижчий , ніж у розвинутих державах, пла­
вальними басейнами у ЗО разів. Понад 80 відсотків спортивних майдан­
чиків не відповідають сучасним вимогам.
- покращити бюджетне фінансування (з державного бюджету ви­
діляється у середньому 0,5, з місцевих бюджетів 2 відсотків (їх видат- 
ків), поліпшити ефективність залучення коштів з інших джерел, збіль- 
шити обсяг інвестицій, запровадити діяльність з випуску та проведення 
державних спортивних лотерей, які є одним з основних джерел фінансу- 
вання спорту в багатьох країнах Європи; - підняти рівень заробітної 
плати, збільшити кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої дія­
льності, збалансувати систему підготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців.
- підняти рівень наукового забезпечення розвитку фізичної куль­
тури і спорту, фінансування наукових досліджень (менш як 5,0 відсотка 
видатків державного бюджету спрямовується на сферу фізичної культу­
ри і спорту).
Реалізація зазначених напрямків розвитку фізичної культури і 
спорту неможливо без ефективного державного регулювання, розподілу 
повноважень між центром і регіонами у зазначенні сфері.
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